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Muhammad Wahyu. 2016. Problematika Komunikasi Dalam Penyampaian 
Informasi Keagamaan Di Majelis Taklim Muhammad Nor Desa Podok 
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Skripsi, Jurusan Komunikasi 
Penyiaran Islam, Fakultas dakwah dan komunikasi. Pembimbing:  Drs. 
Ahmad Rijali, M.Pd dan Hj. Mariyatul NR, S.Ag, M.Si. 
  Skripsi ini tentang Problematika Komunikasi Dalam Penyampaian 
Informasi Keagamaan Di Majelis Taklim Muhammad Nor Desa Podok 
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Bertujuan untuk mengetahui acara 
kegiatan keagamaan, problematika yang dihadapi, dan upaya dalam mengatasi 
problematika dalam penyampaian informasi keagamaan di majelis taklim 
Muhammad Nor. 
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan 
dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Subjek penelitian adalah 1 
orang Da`i dan pengurus majelis taklim Muhammad Nor di desa Podok 
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara, 
dan dokumenter. Teknik pengolahan data yang digunakan, yaitu editing, 
klasifikasi data, verifikasi data, dan Interprestasi atau menyimpulkan data. Data 
yang sudah diolah dan diinterprestasikan, kemudian dianalisis secara deskriptif 
kualitatif, dalam mengambil kesimpulan penulis mengambil metode induktif yaitu 
kesimpulan yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum. 
Berdasarkan hasil penelitian, Kegiatan keagamaan di majelis taklim 
Muhammad Nor berupa ceramah agama dan peringatan hari-hari besar Islam. 
problematika komunikasi dalam penyampaian informasi keagamaan cendrung 
memiliki permasalahan yang cukup banyak, namun hal tersebut dapat diupayakan 
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Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah 
pedoman transliterasi arab-indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
tanggal 22 Januari 1998. 
1. ا : A 16. ط : Th  
2. ب : B 17. ظ : Zh  
3. ت : T 18. ع : ‘  
4. ث : TS 19. غ : Gh  
5. ج :  J 20. ف : F  
6. ح : H 21. ق : Q  
7. خ : Kh 22. ك : K  
8. د : D 23. ل : L  
9. ذ : Dz 24. م : M  
10. ر : R 25. ن : N  
11. ز : Z 26. و : W  
12. س : S 27. ه : H  
13. ش : Sy 28. ء : ‘  
14. ص : Sh 29. ي : Y  
15. ض : Dh     
 
Mad dan Diftong 
1. Fathah Panjang  : Ā/ ā 
2. Kasrah Panjang  : Ī/ ī 




3. Dhammah Panjang  :Ū/ ū 
4. Aw    :  َْوا 
5. Ay     :َْيا  
Catatan : 
 1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 
     Misalnya:  َانَّبَر ditulis rabbanā 
 2. Vokal Panjang (mad): 
     Fathah (baris atas) ditulis ā, kasrah (baris bawah) ditulis ī serta 
dhammah (baris depan) ditulis dengan ū. Misalnya:   ُةَعّرَاقلا ditulis al-qāri’ah,  
 َنْيّكاَسَملاditulis al-masākīn,   َنْوُّحلْفُملا  ditulis al-muflihūn. 
 3. Kata sanding alif +lam 
    Bila diikuti dengan huruf qamariyah ditulis al, misalnya:  َنْوُّرفَكلا ditulis 
al-kāfirūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsyiah, huruf lam diganti 
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya:   ِّرلا ُلاَج ditulis ar-rijāl. 
 4. Ta’marbuthah  
     Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya:   ُةََرَقبلا ditulis al-
baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya:   ُلاَمْلا ُةاَك َّزلا  ditulis zakāt al-māl, 
atau   ُءاَسِّنلا ُةَرْوُس ditulis surat an-Nīsā. 
 5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: 
ditulis   َنّْيقّزا َّرلا ُرْيَخ َُوهَو  wa huwa khair ar-Rāziqīn. 
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